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Введение. Основными компонен-тами тренировки в спорте явля-
ются физический, технический, так-
тический и морально-волевой виды 
подготовки. Авторами разработана 
современная методология управле-
ния тактической подготовкой пловца 
(распределение скорости), которая 
апробирована на дистанциях 50, 100 
и 200 м в 25- и 50-метровых бассей-
нах [6 – 13] а также 100, 200 и 400 м 
в комплексном плавании. Представля-
емая методология была разработана 
авторами в период с 1993 по 2012 гг. 
и отталкивается от официальных дан-
ных биомеханического анализа чем-
пионатов Европы с 2001 по 2007 гг. 
(Р. Хальянд).
Актуальность исследуемого на-
правления обусловлена разработкой 
научно обоснованной современной 
системы управления тактической под-
готовкой в циклических видах спорта, 
детализированной на примере спор-
тивного плавания.
Практическая значимость разра-
ботанной методики обусловлена до-
ступностью, простотой и универсаль-
ностью (возможность применения к 
спортсменам различного классифика-
ционного уровня) использования раз-
работанной методики.
Цель работы: разработка совре-
менной методологии контроля и уп-
равления тактической подготовкой 
пловца.
Задачи исследования:
1. Предпосылки и разработка ме-
тодики управления тактической под-
готовкой пловца.
2. Исследование распределения 
усилий (скорости) технико-тактичес-
ких параметров техники плавания по 
параметрам удельного (%) веса на 50, 
100, 200-метровых дистанциях в 25- и 
50-метровых бассейнах.
3. Расчет соотношения (коэффи-
циенты) результатов и технических 
элементов пловцов элитарного уров-
ня, участников чемпионатов Европы 
на 50-, 100-, 200-метровых дистан-
циях в 25- и 50-метровых бассейнах.
4. Разработка системы управлен-
ия в комплексном плавании .
5. Методические рекомендации к 
применению разработанной методо-
логии
Методология анализа и иссле-
дуемый контингент. Методология 
анализа официальных протоколов 
биомеханических параметров техни-
ки первенств Европы представлена в 
[14] и др. работах.
Таблица 1.
Исследуемый контингент по отдельным упражнениям
Дист./ бассейн
Стиль плавания и количество исследуемых
вольн. стиль кроль на сп брасс баттерфляй
К-во исслед. муж жен муж жен муж жен муж жен
50м / 25м 23 24 24 24 24 23 23 25
50м / 50м 25 25 25 25 25 25 25 25
К-во исслед. 48 49 49 49 49 48 48 50
100м / 25м 50 56 40 64 64 39 49 39
100м / 50м 33 50 51 49 50 50 25 42
К-во иссл. 88 106 91 110 114 89 74 81
200м / 25м 8 8 27 8 8 16 17 27
200м / 50м 36 34 9 36 34 26 36 9
К-во исслед. 44 42 36 44 42 42 53 36
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В табл. 1 представлены цифровые 
значения общего количества данных 
контингента отдельных упражнений 
по официальным данным биомехани-
ческого анализа чемпионатов Европы 
с 2001 – 2007 гг.
Предпосылки и разработка 
методики управления тактической 
подготовки пловца.
Ведущими специалистами совет-
ского плавания разработана система 
управления подготовкой пловца, ([1-5] 
и др), которая предполагала следу-
ющее тактическое распределение 
дистанции: 10 м старт, 15 м поворот 
(7,5 до и 7,5 после) и финиш – 5 м. 
Методические материалы по обуче-
нию, тренировке и подготовке специ-
алистов, изданные в советские годы 
[1-3, 5] и позже [4], отталкиваются от 
отмеченной раскладки. Организация 
видеорегистрации международных 
соревнований и официальный анализ 
биомеханических параметров техники 
проводились на основе тактического 
анализа, где предлагалось: 15 м старт, 
15 м поворот (5 до и 10 м после) и фи-
ниш – 5 м [14, 15] . Исследования взаи-
мосвязи результата на дистанции 50 м 
и вышеотмеченных технических эле-
ментов подтвердили данные ведущих 
специалистов ([5] и др. ) относитель-
но правомерности такой раскладки, 
при которой учитывалось важность 
статического компонентов старта и 
поворотов. Для расширения возмож-
ностей использования официальных 
данных биомеханического анализа 
техники, представленных Р. Халь-
яндом [14], нами была разработана 
система, позволяющая все (представ-
ленные Хальяндом) интересующие 
параметры рассчитывать для любой 
точки дистанции (подробно см. в 
[6-13]).
Методология управления так-
тической подготовкой спортсмена 
– пловца предполагает: анализ рас-
пределения усилий (скорости) на 
дистанции; расчет рассматриваемых 
модельных параметров, отталкива-
ясь (или их прогнозирование) от ре-
зультата (планир. результат/коэф. (в 
соотв. таблице) = t техн. элемента); 
расчет результата (или его прогно-
зирование), отталкиваясь от какого-
либо технического элемента (t техн. 
элемента Х/коэф. (в соотв. таблице) = 
планир. результат); исследование па-
раметров соотношения старта и пово-
рота (t поворота – t старта = разность 
(t, с.).
При анализе комплексного пла-
вания нами был использован подход 
В.П. Волегова (1999 г.), предполага-
ющий анализ видов плавания с уче-
том их ранжирования по скорости 
(в.стиль, баттерфляй, спина, брасс). 
В дополнение к методике В.П. Воле-
гова мы должны указать, что с уче-
том возраста и спортивно-класси-
фикационного уровня спортсменов 
очередность ранжирования видов в 
комплексниом плавании изменяется. 
Отдельно, по видам, возможен анализ 
тактики по представленной в статье 
методологии управления тактической 
подготовкой спортсмена-пловца.
Результаты. В соответствии с ме-
тодологией анализа биомеханических 
параметров техники [6-13] проведено 
исследование распределения усилий 
(скорости) на 50-, 100-, 200-метровых 
дистанциях в 25- и 50-метровых бас-
сейнах, модельные параметры кото-
рых представлены в табл. 2 – 7.
Расчет соотношения (коэффици-
енты) результатов и технических эле-
ментов пловцов элитарного уровня, 
участников чемпионатов Европы на 
50-, 100-, 200-метровых дистанциях 
в 25- и 50-метровых бассейнах пред-
ставлены в таблицах 8 – 13.
Таблица 2.
Распределение технико-тактических параметров техники плавания у спортсменов элитарного уровня  
по параметрам удельного веса (%) на дистанции 50 м в 25-метровых бассейнах
Вольн. стиль Кроль на спине Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 27.34 24.4 27.19 28.21 25.19 25.96 25.39 25.67
1- 25 м 47.1 47.64 48.67 47.8 47.66 47.86 48.05 47.78
II- 25 м 52.9 52.36 51.33 52.2 52.34 52.14 51.95 52.22
Пов. 30.07 29.92 28.75 28.65 30.01 30.2 31.0 30.98
Финиш 10.0 9.94 10.08 10.02 10.03 10.23 10.36 10.41
Таблица 3.
Распределение технико-тактических параметров техники плавания у спортсменов элитарного уровня 
по параметрам удельного (%) веса на дистанции 50 м в 50-метровых бассейнах
Техн. эл
Вольн. стиль Кроль на спине Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 26.7 25.79 26.72 27.58 24.75 25.58 25.39 25.56
1-25 м 46.77 45.16 47.63 48.07 46.13 46.55 46.28 46.49
II-25 м 53.23 54.84 52.37 51.93 55.87 53.45 53.72 53.51
Финиш 9.67 9.67 9.81 9.74 10.03 10.02 10.52 10.28
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Таблица 4.
Распределение технико-тактических параметров техники плавания у спортсменов элитарного уровня по 
параметрам удельного веса на дистанции 100 м в 25-метровых бассейнах
Техн.
эл. -ы
В. стиль Кр. на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 12.58 12.79 12.79 13.31 11.8 12.19 11.77 12.24
25 м 22.8 23.14 23.32 23.32 23.22 23.13 23.21 22.84
50 м 47.45 47.93 48.03 48.24 48.2 48.14 47.9 47.58
75 м 73.02 73.56 73.5 73.75 73.5 73.61 73.54 73.31
Финиш 5.11 5.02 5.01 5.1 5.08 5.15 5.22 5.25
Повороты 3*15м (45м) 48.11 44.24 42.38 43.25 47.43 44.48 44.24 45.12
Таблица 5.
Распределение технико-тактических параметров техники плавания у спортсменов элитарного уровня по 
параметрам удельного веса на дистанции 100 м в 50 метровых бассейнах
Техн.-ие элементы
В. стиль Кроль на спине Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 12.3 12.77 12.5 12.92 12.02 13.66 11.82 12.0
25 м 22.19 22.27 22.51 23.22 21.7 21.89 21.51 21.71
50 м 47.19 47.3 47.5 47.79 46.83 47.06 46.28 47.09
Поворот 15 м (5+10) 13.56 15.57 12.73 13.92 14.5 14.7 12.07 14.98
75 м 73.15 73.13 73.13 73.05 73.0 73.06 72.69 74.09
Финиш 4.96 5.06 5.04 5.08 5.06 5.08 5.16 5.35
Таблица 6.
Распределение технико-тактических параметров техники плавания у спортсменов (мужчины и женщины) 
элитарного уровня по параметрам удельного веса на дистанции 200 м в 25- метровых бассейнах
Технич.
эл.-ты
В.стиль Кр.на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 6.12 6.14 6.23 6.52 5.63 5.75 5.67 5.83
1-25 м 11.01 11.19 11.1 10.93 10.9 11.22 10.94 10.86
50 м 23.16 23.46 23.43 23.11 23.22 23.48 23.13 22.92
75 м 35.67 36.02 36.02 35.46 35.62 35.91 35.55 35.54
100 м 48.31 48.65 48.8 48.07 48.38 48.6 48.23 48.28
125 м 61.02 61.29 61.48 60.85 61.04 61.28 60.96 61.08
150 м 73.81 74.14 74.32 73.73 73.89 74.12 73.92 74.03
175 м 86.9 87.0 87.15 86.87 86.84 86.96 86.81 86.96
Пов. 105 50.46 50.75 49.75 50.33 48.66 51.2 50.79 52.2
Финиш 2.44 2.47 2.49 2.54 2.49 2.54 2.53 2.51
Таблица 7.
Распределение технико-тактических параметров техники у спортсменов элитарного уровня по параметрам 
удельного веса для обеспечения результата в плавании на дистанции 200 м в 50- метровых бассейнах
Техн.-ие
элементы
В.стиль Кр.на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 5.96 6.18 6.10 6.25 5.69 5.71 5.74 5.71
1-25 м 10.77 11.03 10.91 11.02 10.39 10.54 10.35 10.51
50 м 23.04 23.20 22.93 23.25 22.67 22.72 22.47 22.52
75 м 35.46 35.66 35.34 35.71 35.46 35.46 35.21 35.13
100 м 48.30 48.30 48.07 48.54 48.30 48.30 48.07 47.93
125 м 60.93 61.12 60.82 61.23 61.10 60.94 60.94 60.60
150 м 74.07 74.07 73.80 74.23 73.96 74.01 74.07 73.69
175 м 86.80 87.03 86.73 87.10 86.80 86.95 86.73 86.73
Повороты 20.31 19.15 21.16 21.09 21.37 21.75 21.4 22.28
Финиш 2.45 2.48 2.45 2.46 2.31 2.45 2.51 2.52
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Таблица 8.
Расчет соотношения (коэффициенты) результатов и технических элементов пловцов элитарного уровня, 
участников чемпионатов Европы на дистанции 50 м в 25-метровых бассейнах
Техн. эл
Вольн. стиль Кроль на сп Брасс Баттерф
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 3.66 4.1 3.68 3.54 4 3.85 3.93 3.89
1 - 25 м 2.12 2.1 2.05 2.09 2.1 2.09 2.08 2.09
II -.25 м 1.91 1.91 1.95 1.91 1.91 1.92 1.92 1.92
Пов. 3.32 3.34 3.48 3.49 3.33 3.31 3.23 3.23
Финиш 9.88 10.0 10.3 9.98 9.71 9.77 9.65 9.61
Таблица 9.
Расчет соотношения (коэффициенты) результата и технических элементов пловцов элитарного уровня, 
участников чемпионатов Европы на дистанции 50 м в 50-метровых бассейнах
Технические
элементы
Вольный стиль Кроль на сп Брасс Баттерфляй
Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен
Старт 3.74 3.88 3.73 3.63 4.04 3.91 3.94 3.91
1- 25 м 2.13 2.21 2.1 2.08 2.17 2.15 2.16 2.15
II-.25 м 1.88 1.82 1.91 1.92 1.86 1.87 1.86 1.87
финиш 10.34 10.66 10.19 10.26 9.96 9.98 9.95 9.72
Таблица 10.
Соотношения (коэффициенты) результатов и технических элементов пловцов элитарного уровня, участников 
чемпионатов Европы на дистанции 100 м в 25-метровых бассейнах (мужчины и женщины)
Техн.-ие
элементы
В. стиль Кр. на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен муж. жен муж. жен.
Старт 7.96 7.82 7.82 7.51 8.47 8.2 8.5 8.17
1-25 м 4.39 4.32 4.29 4.29 4.31 4.32 4.31 4.38
1-й поворот 7.31 7.06 7.38 7.2 6.67 6.96 6.89 6.92
50 м 2.11 2.09 2.08 2.07 2.07 2.08 2.09 2.1
2-й поворот 6.8 6.75 7.01 6.9 5.83 6.71 6.61 6.61
75 м 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
3-й поворот 6.55 6.55 6.86 6.72 6.54 6.57 6.42 6.43
4-25 м 3.72 3.76 3.79 3.8 3.79 3.77 3.76 3.72
Финиш 19.56 19.92 19.97 19.6 19.7 19.4 19.16 19.05
Таблица 11.
Соотношения (коэффициенты) результатов и технических элементов пловцов элитарного уровня, участников 
чемпионатов Европы на дистанции 100 м в 50-метровых бассейнах (мужчины и женщины)
Техничес.
элементы
В. стиль Кроль на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж жен муж жен.
Старт 8.13 7.83 8.0 7.74 8.66 7.32 8.46 8.33
1-25 м 4.51 4.49 4.44 4.31 4.61 4.57 4.65 4.61
50 м 2.12 2.11 2.1 2.12 2.13 2.12 2.16 2.12
Поворот 6.95 6.42 7.17 7.18 6.9 6.8 6.71 6.68
75 м 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.35
4-25 м 3.72 3.73 3.72 3.71 3.7 3.71 3.67 3.86
Финиш 20.17 19.78 19.84 19.69 19.78 19.67 19.37 18.71
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Таблица 12.
Расчет соотношения (коэффициенты) результатов и технических элементов пловцов элитарного уровня, 
участников чемпионатов Европы на дистанции 200 м в 25-метровых бассейнах (мужчины и женщины)
Техн.
элементы
Вольн. стиль Кр. на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 16.33 16.26 16.03 15.34 17.77 17.39 17.62 17.14
1-25м 9.08 8.93 9.01 9.15 9.17 8.91 9.14 9.21
1-й пов 14.67 14.57 14.88 14.71 14.71 14.48 14.55 14.15
50 м 4.32 4.26 4.27 4.33 4.31 4.26 4.32 4.36
2-й пов 14.13 13.91 14.26 14.13 13.96 13.87 13.77 13.67
75 м 2.8 2.78 2.78 2.82 2.81 2.78 2.81 2.81
3-й пов 14.05 14.03 14.11 14.06 13.68 13.74 13.58 13.43
100 м 2.07 2.06 2.05 2.08 2.07 2.06 2.07 2.07
4-й пов 13.64 13.67 14.02 13.7 13.65 13.53 13.36 13.23
125 м 1.64 1.63 1.63 1.64 1.64 1.63 1.64 1.64
5-й пов 13.93 13.64 13.92 13.73 13.6 13.52 13.37 13.26
150 м 1.35 1.35 1.35 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35
6-й пов 13.43 13.38 13.8 13.5 13.36 13.36 13.23 13.06
175 м 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
7-й пов 13.42 13.42 13.57 13.61 13.29 13.26 14.79 13.1
Финиш 40.58 40.4 40.13 39.33 39.33 40.11 39.55 39.88
Таблица 13.
Расчет соотношения (коэффициенты) результатов и технических элементов пловцов элитарного уровня, 
участников чемпионатов Европы на дистанции 200 м в 50-метровых бассейнах (мужчины и женщины)
Техн. эл.-ы
Вольн. стиль Кр. на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 16.77 16.18 16.38 15.98 17.55 17.51 17.42 17.51
1-25м 9.28 9.06 9.16 9.01 9.62 9.48 9.66 9.51
50 м 4.34 4.31 4.36 4.3 4.41 4.4 4.45 4.44
50м пов 14.4 16.03 14.966 14.67 14.25 14.19 13.77 13.89
75 м 2.82 2.804 2.829 2.8 2.82 2.82 2.84 2.846
100 м 2.07 2.07 2.08 2.06 2.07 2.07 2.08 2.086
100 м.пов 14.05 15.65 14.28 14.03 13.87 13.62 13.38 13.35
125 м 1.641 1.636 1.644 1.633 1.639 1.64 1.64 1.65
150 м 1.35 1.35 1.355 1.347 1.352 1.351 1.35 1.357
150м пов 13.76 15.32 14.2 13.97 13.97 13.57 13.43 13.15
175 м 1.152 1.149 1.153 1.148 1.152 1.15 1.153 1.153
8-ой 25-м отр. 7.57 7.7 7.52 7. 74 7.54 7.61 7.53 7.51
Финиш 40.84 41.24 40.81 40.52 43.23 40.75 39.7 39.65
Обсуждение результатов.
Возможность применения разра-
ботанной методологии к спортсме-
нам различного классификационного 
уровня апробирована в процессе вы-
борочного анализа данных первенс-
тва РА за 2011 г. по плаванию среди 
спортсменов 2002-1989 г.р. и более 
старшего возраста. С учетом данного 
обстоятельства приведены примеры 
использования указанной технологии.
Представим пример использова-
ния указанных коэффициентов.
Юный пловец в 25- метровом бас-
сейне в стиле баттерфляй дистанцию 
50 м преодолевает за 45 с. Для расчета 
модельных параметров технических 
элементов соответствующего преодо-
ления дистанции за 35 с. используется 
следующая формула:
результат (в данном случае 35 сек) 
/ коэф. = модельн. значение элемента.
В данном случае модельное значе-
ние стартового отрезка должно соот-
ветствовать 35 с / 3.93 = 8.906 с:
– для первого 25-метрового отрез-
ка (35 с / 2.08 = 16.82) 16.82 с;
– для второго 25-метрового отрез-
ка (35 с / 1.92 = 18.22) 18.22 с.
Нами с использованием соответст-
вующих коэффициентов  из табл. 2 – 13. 
рассчитаны результаты модельных 
параметров технических элементов 
для всех четырех видов спортивно-
го плавания (дистанции 50, 100 и 
200 м, 25- и 50-метровые бассейны). 
Отмеченные модельные параметры 
будут представлены в публикациях 
2013 года.
В табл. 14 представлен фрагмент 
расчета анализа Первенства РА по 
плаванию (27-29.04.2011 г.). Парал-
лельно с соревнованиями, отталкива-
ясь от временных параметров старта 
1-го 25-метрового и 2-го 25-метро-
вого отрезков, нами прогнозируется 
окончательный результат. Сравнение 
показанного и (трех) прогнозируемых 
результатов позволяет выявить взаимо-
связь и отстающие компоненты под-
готовки спортсмена.
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Выводы
Разработана современная методо-
логия управления тактической подго-
товкой пловцов, специализирующихся 
на дистанциях 50, 100 и 200 м в 25- и 
50-метровых бассейнах.
Основные компоненты методо-
логии: a) модельное распределение 
скорости исследуемых упражнений 
по параметрам удельного веса (%); 
б) механизм расчета модельных па-
раметров технических элементов и 
результата (отталкиваясь от результа-
та отдельных технических элементов, 
прогнозирование конечного результа-
та, или на базе отдельных техничес-
ких элементов прогнозирование ко-
нечного результата).
Сравнение расчетных параметров 
с истинными и модельными позволя-
ет выявить слабые стороны подготов-
ленности спортсмена и целенаправ-
ленно организовать управление тре-
нировочным процессом. Методология 
разработана для непосредственного 
применения в условиях бассейна без 
применения сложной вычислитель-
ной техники.
Современные коммуникационные 
средства позволяют использовать 
представленную методологию с при-
менением компьютерной техники как 
в процессе тренировки, так и для ана-
лиза и планирования тренировочных 
нагрузок.
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